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Prontuario do la Prensa Provincial 
AMPIJRDÀN, de Figueras 
N.° 1.052: Figueres, l'art romànic i el turisme, por A. Deulofeu. 
C A N I G Ó , de Fig ueros 
N.° 108: La cuna del arte romànico, por Miguel Pérez Capella. 
EL R I P O L L È S , de Ripoll 
N." 235: Información sobre la adjudicación de las Placas "Tomàs Ra^uer. — N.° 239: Com s'anava a Núria, 
por Busquets Molas. — Información Gràfica sobre la adjudicación de las Placas "Tomàs Raguer" 1962 y repor-
taje gràfico de las "Galas de Prensa". 
R E V I S T A D E P A L A F R U G E L L 
N." 11: Literatura y Costa Brava, por Evarist Puig. — N." 1: Sant Sebastià de Palafrugell, por F. M. G.; Sobre 
los origenes de Calella de Palafrugell, por Ramiro Medr Jofra. — N." 12. El nom de Palafrugell en la repoblació 
de València, por S. Sobrequés; Problemas creados por el fenómcno turíslico, por P. Martí Carreras.; Antologia d'es-
criptors palafrugcllencs: L'èxode de Sant Baldiri, por Josep Ferrer i Mascort. 
3 I N T E S I S 
El a r t i c u l o d e l t r i m e s t r e 
En REVISTA DE PALAFRUGELL, F. Martí Carreras publica un interesante articulo titulado PRO-
BLEMAS CREADOS POR EL FENOMENO TURÏSTICO y que considera como TEMA SOCIOLOGICO. Con 
un orden impecable el articulista expone los problemas de tipo material que, en favor de los turistas debc-
rían resolverse en la Costa Brava —a juicio de una senorita francesa becaria de la Universidad de Montpe-
lUer y que, por cuenta de dicha Universidad estuvo, cl verano pasado, realizando una encuesta estadística 
por dicha Costa Brava— y, a renglón scguido, Martí Carreras se extiende en un prolijo anàlisis de los pro-
blemas de índoie moral que, a raíz del turismo, se han planteado en los pueblos costeres y que tambicn 
seria necesario resolven 
EI articulo entrana un contenido moral elevadísimo y destaca por el laudable propósito con que fue 
concebido. 
Literariamente acusa un estilo correcto y sobrio al mismo tiempo que una gran agilidad en el difícil 
arte del bien decir. A pesar de su extensión, no decae ni un momento el interès que despicrta dcsde las pri-
meras líneas y se lee, sin cansancio, hasta el final. Por considerarlo de general interès en nuestra provín-
cia, recomendamos, encarecidamente, su lectura. 
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